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Kunnskap og registrering av skader på skog har meget lang tradisjon i 
Norge på grunn av skogens store betydning for norsk skognæring. Sunn 
skog er en forutsetning for inntekter for skogeiere. Moderne skogbruk 
verdsetter så vel trærnes kvalitet som skogens økosystem, og skog betyr 
mye for den norske befolkning. Da truslene om at sur nedbør kunne føre til 
omfattende skader på skog kom tidlig på 1980-tallet, ble det europeiske 
skogovervåkingsprogrammet ICP Forests etablert. Det er forankret i FN-
konvensjonen om langtransporterte, grenseoverskridende luftforurensinger 
(LRTAP). I Norge startet skogovervåkingen gjennom Overvåkingsprogram 
for skogkader (OPS) i 1984. I startfasen var det få og enkle undersøkelser, 
som etter hvert ble supplert med flere registreringer, og i dag har man et 
omfattende, vitenskapelig basert måle- og analyseprogram for skogens 
helse i nær 40 europeiske land. Blant annet inngår nå harmoniserte 
registreringer av skadegjørere eller symptomer på skader forårsaket av 
sopper, insekter og ikke-biologiske forhold (eksempelvis værforhold og 
næringsmangel) i programmet. Resultatene fra den europeiske 
skogskadeovervåkingen inngår i de vurderinger som brukes for på sikt å nå 
en god tilstand i skogene våre til nytte for både de som har sin næring der, 
og for allmennheten som bruker skogene til rekreasjon og inspirasjon.  
 
I en tid der de klimatiske forholdene for skogene endres blir det ikke 
mindre viktig å ha kunnskap om skogskader. Skal skogen danne grunnlag 
for biologisk basert energi er det en forutsetning at den er sunn og 
produserer det som er ønskelig. Vi må også være klar over at både sopper 
og insekter er en del av naturens biologiske mangfold med sine spesifikke 
roller i skogen, som det er like viktig å ta vare på. Data fra skogskade-
registreringene vil dermed også kunne brukes i andre skogpolitiske 
sammenhenger, som blant annet spørsmålet om bærekraftig skogbruk. 
 
Ås, april 2007 
 
Dan Aamlid 
Avd.dir. Biologi og miljø 





Overvåkingsprogram for skogskader (OPS) har siden starten registrert 
skader på de undersøkte trærne. Målet med skaderegistreringene har vært å 
forklare variasjoner i trærnes kronetetthet og kronefarge. I 2005 innførte 
ICP Forests en standardisert rapportering av skader på trær fra alle land 
som deltar i det europeiske overvåkingsprogrammet. En slik harmonisering 
av registreringer vil over tid kunne gi et bedre bilde av utbredelse, 
forekomst og skadevirkninger som insekter, sopp, værforhold og andre 
faktorer har på skogen i Europa. Uten denne informasjonen vil det være 
svært vanskelig å tolke kronevitalitetsresultatene.  
 
For å imøtekomme kravene i den internasjonale instruksen har Norsk 
institutt for skog og landskap laget en kortfattet veileder i å bestemme de 
vanligste skadene vi kan finne i norsk skog. Hovedvekten er lagt på 
barskog. Denne håndboka presenterer de viktigste sopper, insekter, vilt/ 
beitedyr, værforhold og andre årsaker som kan påvirke trærne i skogen. 
Finner du en skade som du lurer på, bør du besøke Skogskader på internett 
på hjemmesiden til Skog og landskap: www.skogoglandskap.no/skogskade.  
 
Tekst og bilder er hentet fra flere kilder: Skogskader på internett; 
Veiledning i overvåking av skogskader (Aamlid et. al); Finn og Helga Roll-
Hansens Bildeband om Skogsykdommer (alle disse er tilgjengelige på 
www.skogoglandskap.no), bildearkivet ved Skog og landskap og 
SkogSkada ved Sveriges Lantbruksuniversitet (www-skogsskada.slu.se). 
Fotografene er angitt med initialer under hvert bilde, og en fullstendig liste 
over initialer og navn er gitt under innholdsfortegnelsen. Første utgave av 
håndboka (NIJOS håndbok 02/05) ble redigert og satt sammen av Paal 
Krokene, Halvor Solheim, Volkmar Timmermann, Gro Hylen og John Y. 
Larsson. I denne reviderte utgaven er det tatt med noen nye beskrivelser og 
flere bilder, og det er gjort en del forbedringer i teksten. Revideringene er 
gjort av Paal Krokene, Halvor Solheim og Volkmar Timmermann, og den 
engelske oversettelsen av tekstene er ved Nicholas Clarke (oversettelsen er 
ikke inkludert i feltutgaven). 
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I vinterbeiteområdene kan elgbeiting gjøre stor skade på furuforyngelsen.  
 
Hjortedyr 
Barkskader på furu forårsaket av elg.  
Hjortedyr 
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Barkgnag på gran forårsaket av hjort.  
 
Forekomst:  
Elgen (Alces alces) er utbred i skogstrakter over hele landet, unntatt i 
enkelte kommuner på Vestlandet, i Lofoten og på kysten av Troms og 
Finnmark. Hjort (Cervus elaphus) har sin hovedutbredelse på Vestlandet, 
men har spredt seg til Sørlandet, Østlandet og nordover til Nordland. Rådyr 
(Capreolus capreolus) er utbredt over størstedelen av Norge nord til Bodø, 
men det er bare spredte bestander på midtre Vestlandet.  
Beiteskader:  
Elg foretrekker barskog med rikelig med løvtreinnslag. På grunn av sitt 
store fødeinntak kan elgen gjøre store skader i f.eks. furuforyngelser. Furu 
tåler beiting forholdsvis godt, men i de mest brukte vinterbeiteområdene 
kan beitetrykket bli så hardt at ungskogen blir holdt nede. 
Hjort beiter gran og furu bare dersom matsituasjonen er kritisk. Den skade 
hjorten gjør på skog er vanligvis beskjeden, men i strenge vintre kan 
skadene bli omfattende når dyrene gnager bark og beiter skudd på gran og 
furu.  
Rådyr foretrekker løvtrær som rogn, selje og vier, mens furu og gran bare 
utnyttes når snøforholdene gjør at lite annen føde er tilgjengelig. Når 
rådyret beiter på trær og busker rives kvistene av. Den skade rådyret gjør på 
barskogen er vanligvis beskjeden. 
Feieskader:  
Oppstår når hjortedyrene feier 
hornene under brunstperioden. 
Barken flenges av, greiner, og av og 
til hele toppen av treet kan være 
slått i stykker av hornene. Skaden 
kan sitte på stammen mellom 
greinkranser men ofte er en lengre 
del av stammen berørt.  
Rådyrene feier hornene på våren, 
elgen og hjorten i august - 
september. De mest omfattende 
skadene på enkelttre gjøres av 
elgen. Rådyrenes feiinger utføres 
vanligvis på mindre trær/planter. 
Man kan ikke med sikkerhet skille 
mellom skader forårsaket av elg, 
hjort og rådyr.  
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 Stor osp felt av bever. (JYL)
 
 








Dam oppdemt av bever med ett dødt og ett 
døende grantre. (SOH) 
 
 
Oppdemming av skog forårsaket av 
beverdam. Dersom vannet blir stående 
over en tid, vil trærne dø. (SLU) 
 
Forekomst:  
Bestanden av europeisk bever i Norge har fra slutten på 1800-tallet til i dag 
økt fra 60-120 individer til ca. 70 000. Gjennom naturlig ekspansjon og 
gjeninnføringer omfatter artens utbredelsesområde nå det meste av landet 
sør for Saltfjellet, bortsett fra nokså store deler av Vestlandet. Det er 
observert bever i Finmark. Raskt økende bestander de senere år har 
imidlertid ført til langt flere konfliktsituasjoner enn tidligere, fordi dyrene i 
større omfang har tatt i bruk mer marginale leveområder. På grunn av sin 
levemåte kan bever skape konflikter i forhold til bl.a. skog- og 
jordbruksinteresser.  
Symptom:  
Felling og barkgnag på bjørk er vanlig i hele utbredelsesområdet, men kan 
også forekomme på gran og furu. Gran, furu, bjørk og andre løvtrær felles 
ved at beveren gnager av trærne på sin karakteristiske måte ved å sette igjen 
en konisk stubbe med tilsvarende rotende på det felte treet. Beveren kan 
felle alle dimensjoner av trær, men som oftest blir mindre trær felt. På 
stående furutrær kan barken gnages av nederst på stammen, i en høyde av 
et par dm. Stammen kan også ringbarkes slik at treet dør. Oppdemming og 
oversvømmelse av skog forekommer i hele utbredelsesområdet. Dersom 
vannet blir stående i det oppdemte området vil trærne dø av rotkvelning 
etter en tid. 
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Rød furubarveps kan ha masseangrep over store områder
Når larvene blir uroa, retter de forkroppen ut i lufta samtidig.  
 






De nyklekte larvene har svart 
hodekapsel og svartgrå kropp.  
Rød furubarveps, hann til v. og hunn.  
 
Forekomst:  
Utbredt i furuskog nord til Nordland. Angriper trær i alle aldersklasser. Den 
av våre barveps som hyppigst har masseangrep over store, 
sammenhengende områder. Angrepene sprer seg ofte over tusenvis av 
hektar og varer gjerne i 2-3 år. Arten har ikke periodiske svingninger. 
Symptom og artsbeskrivelse:  
Eggene klekker i mai – juni. De nyklekte larvene har svart hodekapsel og 
svartgrå kropp, eldre larver har grågrønn kropp med mørke og lyse 
lengdestriper. Utvokste er de 20-25 mm lange. De sitter i kolonier (5-6 
stk/nål) rundt fjorårets nåler og spiser på dem (ca 50 larver på hvert skudd). 
Blir de uroet, retter alle samtidig forkroppen ut i luften («soldat-makk»). 
Larvene gnager langs kanten av nålene på det skuddet hvor eggene ble lagt. 
Ved store larvemengder kan det bli for lite mat selv om alle de eldre 
nåleårgangene etes, og larvene kryper da opp til årets skudd og eter de nye 
nålene. De rekker som regel ikke å gnage nålene helt ned til vekstpunktet 
før de forpupper seg. Fordi larvene slutter å ete før årets nåler er ferdig 
utviklet vil de skadede nålene fortsette å vokse til ut i midten av august. 
Som regel vil denne nåletilveksten være nok til at trærne overlever 
angrepet. Trærne vil i verste fall ha én årgang med avkortede nåler igjen. 
Skogen som var fullstendig avnålet og så brun ut i midten av juli, vil derfor 
igjen få et grønt skjær utover ettersommeren. De voksne vepsene er 7-9 mm 
lange. Hunnen er rødbrun med 
trådformete antenner. Hannen er svart 
(bortsett fra beina og bakkroppens 
underside som er røde), har fjærformete 
antenner og er mindre og slankere enn 
hunnen. Utviklingstiden er 1 år.  
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Granbarkbillen er i stand til å drepe trær i enormt antall når det er utbrudd.  
Ferske angrep oppdages lettest ved boremelet som billene kaster ut.  
 
Granbarkbille  




Morgangene blir 10 
cm lange og går 
alltid på langs av 
stammen. Larve-
gangene går utover 
fra morgangene og 
er kortere.  
 
Forekomst:  
Utbredt over hele landet der grana vokser naturlig, samt i en del 
plantninger. Granbarkbillen er det mest skadelige insektet på eldre skog i 
Norge, fordi den er i stand til å drepe friske trær i enormt antall når den har 
utbrudd. Vanligvis er billene for fåtallige til det, og da yngler de i vindfelte 
trær, grovt hogstavfall og tømmer som ligger igjen i skogen når billene flyr. 
Den kan også angripe svekkede trær, for eksempel slike som er eksponert i 
kanten av nye hogstflater. Masseangrep oppstår gjerne etter kraftig tørke 
eller store stormfellinger som gir gode yngleforhold for billene. Den økte 
billepopulasjonen kan etter hvert gå løs på helt friske trær.  
Symptom og artsbeskrivelse:  
Billen er ca. 6 mm lang, svart eller svartbrun med brune antenner og ben. 
Bakre del av dekkvingene danner en grop med flere store tagger på hver 
side. Utviklingstiden er 1 år: Hovedflukten foregår fra midten av mai og 
utover sommeren. Temperaturen bør være 18-20 °C for at flukten skal 
starte for fullt. Gangsystemet anlegges på stammen av grana, ofte helt 
oppover mot toppen, like til ca. 5 cm stammediameter. Morgangene går 
alltid på langs av stammen og blir ca. 10 cm lange. Men de kan ofte være 
kortere, særlig når innboringstettheten er stor. Larvegangene går utover fra 
morgangene, og blir 5-10 cm lange. Larvene lager sitt puppekammer i 
barken. Innboringstettheten varierer betydelig, men 4-6 innboringer per 
kvadratdesimeter barkoverflate er ikke uvanlig. Ferske angrep oppdages 
lettest ved boremelet som billene kaster ut. Masseangrep oppstår gjerne 
etter store stormfellinger som gir gode yngleforhold for billene. Billene 
bærer med seg blåvedsopp som vokser inn i veden og stopper 
vanntransporten slik at trærne dør. Larvene er 
vanligvis ferdig utviklet fra midten av juli. De 
forlater mortreet i løpet av august-september og 















Liten granbarkbille kan opptre i så store mengder at de dreper 
levende trær. (RUA) 





Arten forekommer over hele granas utbredelsesområde i Norge, og er 
sannsynligvis den vanligste barkbillen på gran her i landet. Den finnes i 
granområdene på Voss, men ikke i plantningene på Vestlandet. Når 
populasjonen av billen er stor og når trær blir svekket, f. eks. på grunn av 
tørke, kan den angripe og drepe levende trær. Dette er særlig tilfellet i år 
med vår- og forsommertørke. Den er som regel helt sekundær, og formerer 
seg i hogstavfall eller i nedblåste trær og grener, og den utnytter de øvre 
delene av graner som drepes av granbarkbillen (Ips typographus). 
Symptom og artsbeskrivelse:  
Billen er rundt 2 mm lang. Hodet og brystet er mørkebrunt mens 
dekkvingene er rødbrune. Utviklingstiden er 1 år: Hovedflukten foregår i 
mai, men billen kan fortsette å fly utover hele sommeren. Den har et 
stjerneformet gangsystem der 4-10 hunner lever sammen med en hann. 
Larvene gnager seg ut fra morgangen og etterlater seg larveganger i barken. 
De forpupper seg i barken og den nye generasjonen overvintrer ofte i 
mortreet. Larvene er som regel ferdig utviklet i juli-august, men fordi arten 




Skade på furu forårsaket av stor margborer. 









Stor margborer, gangsystem.  
 
Forekomst:  
Vanlig der det vokser furu. Har næringsgnag i skuddene og kan derfor 
redusere trærnes tilvekst betydelig. Ødeleggelsen av skuddene kan føre til 
at stammeformen skades hos yngre trær. Den er et av skogens viktigste 
skadeinsekter. Den dreper ikke friske trær, men formerer seg i døde eller 
sterkt svekkete trær, vindfall, lagret virke, tynnings- og avvirkningsrester. 
Under næringsgnaget kan en bille bore seg inn i 2-3 skudd i løpet av 
ettersommeren og høsten. De fleste skuddene vil dø, knekke og falle ned på 
bakken. 
Symptom og artsbeskrivelse: 
Billen er 3-4 mm lang. Den er svart med brune følehorn og brune ben. 
Utviklingstiden er 1 år: Hovedflukten foregår svært tidlig om våren (i mars-
juni), ofte mens det ennå ligger snø på bakken. Hunnen legger egg langs 
begge sider av en 8-10 cm lang morgang som løper i vedens lengderetning. 
Morgangen legges i innerbarken under grov bark (skorpebark). Første del 
av morgangen kan gå på skrå eller på tvers av vedens lengderetning, og 
gangsystemet kan minne litt om en spaserstokk. Larvene gnager seg ut fra 
morgangen og etterlater seg lange larveganger som ofte slynger seg 
uregelmessig mellom barken og veden. I Sør-Norge foregår 
larveutviklingen i mai og deler av juni. Den nye billegenerasjonen forlater 
mortreet fra begynnelsen av juli og 
foretar et næringsgnag i årets eller 
fjorårets skudd der de huler ut margen i 
en lengde av 2-3 cm, derav navnet 
margborer. Billene overvintrer i 
korkbarken ved rothalsen av større 
furutrær. 
Forvekslinger:  
Liten margborer ligner mye og har et 
lignende levevis. Gangsystemene 
derimot er svært forskjellige; liten 
margborer har et gangsystem med to 
morganger på tvers av veden og korte 
larveganger (2-3 cm), mens stor 
margborer har en enkel morgang på 
langs av veden og lange, slyngete 
larveganger. 
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Kroneutglisning som følge av 
angrep av liten margborer.  
 
Forekomst:  
Liten margborer er knyttet til 
lavlandsdistriktene i Sør-Norge (< 400 
moh). Den finnes hovedsakelig på 
Østlandet og langs kysten nord til Sør-
Trøndelag, men er funnet sporadisk i 
Trøndelag og en gang i Saltdal. Den 
foretar næringsgnag i furuskuddene på 
samme måte som stor margborer og har 
et lignende levevis, men den er mindre 
vanlig og er derfor ikke et like viktig 
skadeinsekt. Næringsgnaget fører til 
tilvekstreduksjon.  
Symptom og artsbeskrivelse: 
 Billen er 3-4 mm lang og ligner mye på 
stor margborer. Hodet og brystet er 
svart, mens dekkvingene, antennene og 
deler av bena er mørkt rødbrune. 
Utviklingstiden er 1 år: Hovedflukten 
foregår svært tidlig om våren (april-
juni), samtidig med eller litt senere enn stor margborer. Den har en todelt 
morgang som løper på tvers av vedens lengderetning og kan minne om 
silhuetten av en måke i flukt. Larvene gnager seg ut fra morgangen og 
etterlater seg korte larveganger (2-3 cm) som ender opp i et lite hull inn i 
veden. Det er alltid sterk utvikling av blåvedsopp i yteveden i tilknytning til 
gangsystemet. Soppen tjener som næring for larvene. Etter at den nye 
generasjonen har forlatt mortreet foretar de et næringsgnag i årets eller 
fjorårets skudd i løpet av ettersommeren og høsten. Overvintringen finner 
sted i skogbunnen.  
Forvekslinger:  
Stor margborer ligner mye og har et 
lignende levevis. Gangsystemene 
derimot er svært forskjellige; liten 
margborer har et gangsystem med to 
morganger på tvers av veden og korte 
larveganger (2-3 cm), mens stor 
margborer har en enkel morgang på 
langs av veden og lange, slyngete 
larveganger. 
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Masseangrep av fjellbjørkmåler forekommer hvert 8-10. år. 
Larvene til fjellbjørkmåler eter på bjørkeblader på forsommeren. 
 
Målere på bjørk 
  
Målere på bjørk 
 21 Voksen fjellbjørkmåler.  Fjellbjørkmåler, larver. (HEM) 
 
Det finnes flere sommerfuglarter som eter på bjørkebladene. De viktigste er 
tre målerarter som har karakteristiske larver med tre par brystføtter og to 
par vorteføtter på bakkroppen. Alle artene kan opptre samlet og gjør 
lignende skade ved at larvene eter bladflaten. For å skille dem fra hverandre 
må man se på larvene, men disse er bare til stede noen få uker fra bladsprett 
om våren og utover forsommeren.  
 
Fjellbjørkmåler (Epirrita autumnata) 
 
Forekomst:  
Arten finnes på bjørk over hele Norge, men er vanligst på Nordkalotten og i 
fjellskogen i Sør-Norge. Den kan snauete store sammenhengende 
skogområder. Masseangrep i fjellskogen forekommer hvert 8. til 10. år. 
Bestanden bygger seg opp gjennom 3 år og holder seg på et høyt nivå i 
flere år, før angrepene går tilbake igjen. Ved flere års total avlauving kan 
trærne dø, særlig i gammel skog. Masseangrepene kan påvirke lokalklimaet 
og føre til at skoggrensen forskyves nedover. 
Symptom og artsbeskrivelse: 
Larvene er grønne med lysegrønne lengdestriper og blir 20-25 mm lange. 
De eter på bjørkebladene på forsommeren, og når fjellbjørkmåleren har 
masseforekomst kan de snauete store skogsområder.  
Den voksne sommerfuglen er gråbrun med svært varierende fargenyanser. 
Forvingene har grå, bølgete tverrlinjer, mens bakvingene er hvitaktige. 
Vingespennet er 25-40 mm. Utviklingstiden er 1 år. Sommerfuglen flyr i 
september-oktober og legger 200-300 egg enkeltvis eller i små grupper i 
barksprekker og andre ujevnheter på bjørkas greiner. Eggene overvintrer og 
klekker om våren når bjørkeløvet kommer fram. Larvene eter på 
bjørkebladene på forsommeren, før de kryper ned og forpupper seg i 




Hann av liten høstmåler/Liten frostmåler  
  
Målere på bjørk 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Liten høstmåler (Operophtera brumata) 
 
Forekomst:  
Arten finnes over hele Norge og er meget vanlig på flere ulike løvtrær. 
Liten høstmåler, som også er kjent under navnet liten frostmåler, kan opptre 
i masser både i Sør- og Nord-Norge. Den forekommer ofte sammen med 
fjellbjørkmåleren (Epirrita autumnata) og kan være medansvarlig for 
snauetingen av fjellbjørkskogen. Masseangrep forekommer også på bjørk i 
lavlandet på Østlandet, men her fører avlauvingen kun til tilveksttap og 
sjelden til at trærne dør. Arten kan også gjøre alvorlig skade i frukthager.  
Symptom og artsbeskrivelse:  
Larvene er mørkt grønne til grønnsvarte med en tynn mørk ryggstripe og 
tre tydelige lyse lengdestriper langs hver side av kroppen. Larvene eter på 
bladene til flere ulike løvtrær på forsommeren og skjuler seg ofte i 
sammenspunnede blader. Hunnens vinger er bare 2-3 mm lange stumper og 
hun kan ikke fly. Hannens forvinger er lysebrune med et svakt rødaktig 
anstrøk og et mørkt, bredt bånd på midten. Bakvingene er lysere og mer 
jevnt farget. Vingespennet er 20-28 mm. Utviklingstiden er 1 år: Parringen 
skjer i september-oktober og hunnen legger sine egg i tretoppene. Eggene 
overvintrer og klekker om våren. Larvene eter på bladene på forsommeren, 
før de kryper ned i skogbunnen og forpupper seg. De voksne 
sommerfuglene kommer så fram om høsten. 
 
 
Målere på bjørk 
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Hann av stor høstmåler/bjørkefrostmåler  
 
Stor høstmåler (Operophtera fagata) 
 
Forekomst:  
Arten er utbredt over det meste av Norge. Den er også kjent under navnet 
bjørkefrostmåler. Stor høstmåler har sammen med fjellbjørkmåleren 
(Epirrita autumnata) hatt masseforekomster og snauspist bjørka over store 
områder, men dens betydning som skadedyr er fremdeles noe uklar. 
Symptom og artsbeskrivelse:  
Larvene er først svartgrønne med hvitaktige linjer langs kroppen og svart 
hode. Etter hvert blir de mer grønngule med hvite lengdestriper og 
svartbrunt hode. Larvene begynner å ete på bjørkebladene rett etter 
knoppsprett om våren. Ved kraftige angrep kan bjørka snauetes over store 
områder. I likhet med liten høstmåler mangler hunnen fullt utviklede 
vinger. Hannens vinger er meget tynne. Forvingene er gråbrune med et 
bølget svart-brunt tverrbånd. Bakvingene er ensfarget gråaktige. Hannen 
flyr sent om høsten og parrer seg med hunner som har krøpet opp i 
tretoppene. Hunnen legger sine egg på de ytterste bjørkekvistene. Eggene 
overvintrer og klekker om våren akkurat når bjørkeløvet springer ut. 
Larvene er ferdig utviklet utpå sommeren og forpupper seg i skogbunnen. 








Granrustsopp, fjorårets nåler. (SOH) 





Hele landet. Først og fremst angripes yngre gran. Flere granarter angripes. 
Sykdommen gir ubetydelige skader, men ved kraftige angrep kan en hel 
nåleårgang bli borte. Ved gjentagne angrep vil det føre til tilveksttap. 
Symptom:  
På ettersommeren får de angrepne årsnålene først noen gulaktige flekker og 
etter hvert blir det gjerne større gule flekker eller tydelig avgrensede gule 
tverrbånd. Ved sterke angrep kan hele nåler bli gule. De angrepne nålene 
faller ikke av før sporene er spredd neste vår/forsommer. Livssyklusen er 
ettårig uten vertsveksling. De unge grannålene smittes om våren straks de 
er kommet fram. 
Forvekslinger:  
Vår- og sommerfrost: Ved frost blir nålene som oftest først gulaktige, for 
deretter å bli brune nokså raskt. Nålene ramler av i løpet av kort tid. 
Granbarstripesopp: Granbarstripesoppen misfarger nålene først om våren 
året etter at de er angrepet, og de blir da brune. Fruktlegemene er lange og 
svarte og er modne først om vårene to år etter angrep. Nålene danner også 




Granrustsopp, ung gran med angrep på 
årets nåler. (SOH) 
Granrustsopp, modne fruktlegemer 










Tyritopp på gammel furu. (AAD) 
Tyritoppsopp, aecidier. (FRH) 
Tyritoppsopp 
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Gammel furu med sterkt 
angrep av tyritoppsopp. (JYL) 
 
Forekomst:  
Finnes i hele landet. Tyritopp forårsakes av to sopper, Cronartium 
flaccidum og Endocronartium pini. Førstnevnte art vertsveksler med bl.a. 
svalerot, pion og småmarimjelle. E. pini spres direkte fra furu til furu uten 
mellomvert. Jo eldre furutrærne blir jo mer mottakelige blir de. Unge 
furutrær kan imidlertid også angripes.  
Symptom:  
Det klassiske symptomet på angrep av 
tyritoppsoppene er de døde toppene på eldre 
furutrær. Ved ringingsstedet og litt nedover 
stammen er det rikelig med mørk kvae. Før 
det kommer så langt at trærne er ringet kan 
avlange sår med rikelig kvaeutflod observeres. 
Disse kan være opp til flere meter lange. 
Enkelte ganger ser en greiner oppe i trekrona 
som er angrepet og drept. Mindre trær kan 
også angripes. I tilknytning til kreftsåret ser en 
kvaeutflod og som oftest rikelig med 
fruktlegemer, gulkvite sekker med oransje 
sporer. Hvis soppen klarer å ringe dør trærne 
tilslutt over infeksjonsstedet, og det typiske 
symptomet med død topp framtrer. Ringing 
kan ta mange år. 
Forvekslinger:  
Tørke: Tørke kan i enkelte situasjoner gi en 
tørr topp først, men det er sjeldent. 
Douglaskreftsopp: Douglaskreftsoppen 
infiserer i sårskader og kan gi kreftskader. 
Dette skjer helst i yngre skog og i forbindelse 
med kvisting. Douglaskreftsoppen er ikke så aggressiv og ringer sjeldent. 
Hvis alle kvistene i en greinkrans infiseres kan nok den også ringe.  
Lyn og andre elektriske påvirkninger: På hogstflater med furu 
observeres ofte toppdød på gjensatte frøtrær, særlig om trærne står litt høyt 
i terrenget. Skaden er svært lik tyritoppskader, men er som oftest forårsaket 
av lynutladninger. Det er sjelden kvaeutflod ved disse skadene. 
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Furuas knopp- og greintørkesopp på ung furu. (SOH) 




Vanlig i hele landet. Den er vanligst på furu, men gran kan også angripes, 
særlig der gran og furu vokser i lag. Trær i alle aldrer kan angripes.  
Symptom:  
Symptomene er forskjellig for gran og furu. På furu er det knopper og 
skudd som angripes og drepes, og som oftest siste årsskudd. Om våren vil 
nålene på angrepne skudd begynne å bli litt grågrønne. Etter hvert som 
soppen dreper nålene vil disse bli brune fra basis. Dette symptomet ser en i 
mai eller i juni alt etter hvor tidlig våren kommer. Først når nålene blir 
brune blir skaden godt synlig. Nålene sitter gjerne på utover hele 
sommeren, så skaden er godt synlig da. Brunsvarte eller svarte 0,5-1,5 mm 
store fruktlegemer kan sees med lupe. I visse situasjoner, og særlig i 
høyereliggende skog, vil soppen opptre som en kreftsopp. Dette skjer når 
soppen etablerer seg i sårskader, eller om soppen fra ei sidegrein når inn til 
ei hovedgrein eller inn til hovedstammen.  
På gran er det helst toppskuddet, mer sjeldent kraftige sideskudd som 
rammes. Om våren uteblir skuddskytingen i toppen. Etter hvert blir nålene 
grågrønne, senere brune og faller av. Det typiske er at hele toppskuddet og 
deler av nest siste årsskudd visner. I et lite område nede på nest siste 
årsskudd har soppen ringet og toppen tørker ut ovenfor. I angrepsområdet 
er barken mørkebrun og kvaefylt. De døde skuddene er rette. Sideskudd 
overtar som toppskudd, og ofte blir det dobbelttopper.  
 
Furuas knopp- og greintørkesopp. 
(SOH) 
Granas topptørke dreper toppskuddet 
og sideskudd overtar. (SOH) 
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Nåler som er angrepet av 




Er vanlig i furuforyngelser i Sør-Norge, og svært vanlig i planteskoler i 
hele landet. Får soppen gunstige og furua ugunstige værforhold, kan 
skyttesoppen enkelte år medføre omfattende angrep. Mye nedbør om 
sommeren og høsten fremmer sporespredningen. Furuskytten kan medføre 
store skader i planteskoler, men vurderes i Norge å spille mindre rolle i 
skogen. Det har imidlertid vært noe angrep av soppen i Sør-Norge de 
senere årene. 
Symptom:  
Soppens livssyklus er ettårig. Små, bleke 
flekker kan observeres på infiserte nåler 
allerede samme høsten som de infiseres. 
Tidlig neste vår blir de først melet 
rødgrønne, deretter rødbrune. Senere 
utover sommeren blir de mer gråbrune. 
Nålene på eldre planter og trær vil som 
oftest falle av tidlig på sommeren før 
fruktlegemer dannes. Nåler av alle aldre 
angripes, men det er først og fremst de 
eldste nålene som blir angrepet. 
Småplanter totalangripes ofte. Ellers er det 
som regel angrep i de nedre greinene. Ved 
sterke angrep kan også 4-5 meter høye 
furuer bli angrepet over det hele. 
Knoppene blir ikke skadd, så selv om alle 
nålene blir angrepet vil som regel nye 
skudd og nåler dannes. Ved slike 
totalangrep kan unge planter og små trær bli drept.  
Forvekslinger:  
Falsk furuskyttesopp er en nært beslektet art, som kan observeres på de 
fleste døde furunåler. Den sikreste forskjellen er de tydelige svarte 
tverrstripene som dannes på nålene hos falsk furuskytte. Spalteåpningene 
på fruktlegemene har også forskjellig farge, den er rødlig hos falsk 
furuskytte og grønnaktig hos ekte furuskytte. 
Furuas snøskyttesopp: Gjør kun skade under snønivå. Alle nåleårganger 
angripes. Nålene faller normalt ikke av før neste vår, og fruktlegemene er 
runde og sprekker opp med fliker. 
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Er vanlig i hele landet opp til 1350 moh. Finnes på alle bjørkeartene våre, 
også dvergbjørk. Den gjør vanligvis ikke stor skade på skogen, men kan 
enkelte år gi masseangrep. Ved påfølgende masseangrep kan det bli mindre 
tilvekst. Trær angrepet av soppen kan bli lettere utsatt for frostskader. 
Symptom:  
Livssyklusen er ettårig. Soppen overvintrer i bjørkeknopper. Under 
knoppsprett kan de unge bladene bli infisert. På undersiden av 
bjørkebladene dannes det etter hvert gule uredo- eller sommersporer, som 
kan gi gulfarge på biler, vann o.l. ved masseangrep. Om høsten dannes 
mørkebrune skorper på undersiden av bladene (teleutohoper). 
Bjørkebladene blir gule allerede på ettersommeren. De faller av tidligere 
enn ved normalt bladfall. 
Litt angrep av bjørkerustsoppen kan en finne nesten hvert år. Sterke angrep 
forekommer om det er en fuktig forsommer og en varm ettersommer med 
høy luftfuktighet. Det er tydelig forskjell mellom de enkelte trærs 
mottakelighet. 
Forvekslinger:  
Tørke: På avstand kan gulning av bjørkebladene forveksles med tørke. Ved 




Bjørketrær angrepet av bjørkerustsopp. 
Treet i midten er sterkt angrepet, det til 
høyre lite angrepet. (SOH) 
 
 
Tydelig gult belegg av rustsoppsporer på 
fjorden (TJS) 
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Granbarstripesopp med lange, svarte fruktlegemer på undersiden av 
nålene. (AAD) 








Grein med angrep av 
granbarstripesopp flere år på rad. 
Fjorårsnålene er nå rødbrune, 
mens forrige års nåler er blekt 




Er vanlig i granskog i hele landet. Angriper mange forskjellige granarter 
hovedsaklig i 10-40-årsalderen. Sterkest spredning kan granbarstripesoppen 
få i unge tette bestand og på undertrykte trær. Nålene er mottagelige i en 
kort periode på forsommeren. Værforholdene i perioden er en avgjørende 
faktor for utviklingen av infeksjonen. Angrepene fremmes av lysmangel og 
fuktige forhold. 
Symptom:  
Om våren blir fjorårsnålene brunfarget, og ved nålebasis utvikles et 
karakteristisk svart tverrbånd når nålen dør. Det anamorfe stadiet, små 
avlange, lyse pustler, blir raskt synlig. Om høsten begynner det å dannes 
anlegg for fruktlegemer som er langt mer iøynefallende. De svarte, lange 
fruktlegemene er modne om våren 2 år etter at infeksjonen begynte. De 
døde nålene faller ikke av, men sitter på lenge innenfor de friske grønne 
årsnålene og blir etter hvert gråaktige. Angrepene forekommer som regel på 
lavtsittende greiner. Fra noen få nåler opp til samtlige nåler på skuddet kan 
bli angrepet.  
Forvekslinger:  
Granas snøskyttesopp: Her er det årets bar som blir brunt, mot 
fjorårsbaret hos granbarstripesoppen, og fruktlegemene blir modne om 
høsten og er ikke svarte.  
Granrustsopp: Nålene blir gule allerede første høsten. Om våren det andre 
året er fruktlegemene modne og kan observeres som langsgående gulaktige 
forhøyninger. Granbarstripesoppens svarte fruktlegemer er ikke modne før 
den tredje våren.  
Granskyttesopp kjennes på fruktlegemene som er ovale, svarte og 
glinsende. Karakteristiske svarte tverrstriper forekommer ofte på nålene, 
som også har en mørk tverrstripe ved basis. Unge og eldre nåler infiseres 
om sommeren. Ved angrep av granbarstripesoppen blir fjorårets nåler 
brunfarget, etterfulgt av dannelse av svarte langstrakte fruktlegemer på de 
drepte nålene, som også en mer 
markert svart nålebasis og ingen 
svarte tverrstriper. 
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Gråbarsopp, kvister. (SOH) 









Gråbarsopp på ungfuru. (FRH) 
 
Forekomst:  
Hele landet. Fremfor alt angripes 10-30 år gamle furuer, men også yngre og 
eldre trær. Angrepene er vanlige på næringsrik jord, dvs. på typisk 
granmark. Værforholdene betyr mye, en regnfull forsommer er en 
forutsetning for mer omfattende angrep. Det er helst trær i bestandskanter 
eller inne i opprevne bestand som angripes. Gjentatte angrep av gråbarsopp 
medfører nedsatt tilvekst. Ellers betyr soppen lite. 
Symptom:  
Årsnålene som er angrepet på forsommeren begynner allerede mot slutten 
av sommeren å få en gråbrun farge, ofte med et fiolett anstrøk. Utover 
vinteren og våren blir fargen blekere, mer gråaktig. Enkelte nåler drepes i 
hele sin lengde, men det mest vanlige er at nålebasis forblir grønn. Ofte 
angripes bare den ene nåla i et nålepar. Denne vekslingen gjør at furubaret 
får et spraglete utseende. Det er store individuelle resistensforskjeller. Noen 
trær angripes over hele krona, mens nabotrær ikke angripes.  
Livssyklusen er ettårig. Unge nåler smittes på forsommeren. Om våren, året 
etter angrepet, begynner langstrakte, gråbrune fruktlegemer å komme 
tilsyne. De åpner seg i fuktig vær og sporene kan da spres, som oftest i juni. 
Forvekslinger:  
Ekte furuskyttesopp. Om våren kan 
angrep forveksles med angrep av ekte 
furuskyttesopp, som kjennetegnes ved 
at små, bleke flekker kan observeres 
på infiserte nåler allerede samme 
høsten som de infiseres. Tidlig neste 
vår blir de først melet rødgrønne, 
deretter rødbrune. Senere utover 
sommeren blir de mer gråbrune. Ofte 
faller nålene av tidlig på sommeren. 
Gråbarsoppen derimot kjennetegnes 
ved en gråaktig farge på nålene og 
grønn nålebasis, ved at mange nåler 
ikke er drept i hele sin lengde og ved 
at det ofte bare er ei av nålene i 











Honningsopp fører til avtagende 




Hele landet. Alle treslag angripes, både bartrær og løvtrær. 
Honningsoppene hører til skivesoppene og fruktifiserer på ettersommeren 
og høsten. Det finnes flere arter honningsopper som er vanskelige å skille 
fra hverandre 
Symptom:  
Hos små trær avtar skuddveksten først og 
baret blir gult, før hele treet dør. Planter 
og små trær kan dø ett til to år etter 
angrep. Hos større trær går prosessen 
over flere år. Hos disse skjer det også en 
avtagende skuddvekst, særlig i toppen av 
treet, baret blir gult og det dør fra toppen 
(toppskranting). Etter hvert som soppen 
dreper rotsystemet kan en finne hvite 
mycelflak (soppflak) mellom barken og 
veden. Det er ofte sterk kvaeutflod i 
rothalsen. Lenger ut i rotsystemet kan en 
finne flattrykte rhizomorfer 
(soppmycelstrenger), som etter hvert 
også dannes ved rothalsen. 
Rhizomorfene er først lysebrune til 
rødaktige, senere blir de svarte. Ved 
hjelp av rhizomorfene kan honningsoppen spre seg fra en angrepet stubbe 
eller rot til røttene på svekkede trær eller treaktige vekster i nærheten. Den 
kan infisere gjennom sår eller direkte gjennom rotbarken. Svekkelser 
grunnet stress gjør trærne mottagelige for honningsoppangrep. 
Forvekslinger: 
Rotkjuke: Angrep av rotkjuke kan være nokså likt angrep av honningsopp. 
Rotkjukeråten er annerledes da den verken er svart eller danner hulråte. 
Rotkjuke danner ikke kvite mycelflak og rhizomorfer slik som 
honningsoppene. 
Tørke: Særlig på litt større trær fører akutt tørke til toppskranting som til 
forveksling kan ligne toppskranting ved honningsoppangrep. Ved tørke 
skjer gjerne toppskrantingen mer akutt det ene året tørken er aktuell, og det 
er sjelden en ser avtagende skuddlengder. 
Liten granbarkbille: Liten granbarkbille kan angripe i toppen av 
tørkesvekkede trær (forsommertørke) og føre til toppdød. Avdøing i toppen 
skjer imidlertid mer akutt enn ved angrep av honningsopp. 
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Bjørker i september som fortsatt er bøyde 
etter forrige vinters snømengder (TIV) 
Selv om trær som vokser i nordlige 
områder har ei krone som er 
tilpasset å tåle store snømengder, 
kan spesielle forhold likevel 




Snøbrekk på ung furuplante (FRH) 
 
Forekomst:  
Skader forårsaket av tung, bløt snø kan forekomme i hele Norge, men er 
vanligst i høyereliggende skog og i nord. Våt, kompakt snø som fester seg i 
kronen kan knekke greiner og stammer. Særlig alvorlig blir det hvis den 
våte snøen fryser fast i kronen og den utsettes for sterk vind. Voksne trær i 
nordlige områder har derfor en krone som er tilpasset å tåle store 
snømengder. 
Symptom: 
Snøtrykk: Stamme og greiner bøyes under tyngden av snø og is. Det kan 
resultere i grein- og stammebrudd. I plantasjer kan yngre trær legge seg helt 
og miste rotfestet. Når det er skare, forekommer også grein- og 
stammebrudd i høyde med snødekket på unge svake trær, og 
dobbeltstamme eller -topp 
kan dannes. 
Snøføyk: På yngre trærs 
stamme og greiner oppstår 
blanke, lyse partier på den 
vindutsatte siden over 
snødekket. Også nålene kan 
skades, misfarges og falle 
av. Snøføyk oppstår ved 
sterk vind, når snøen blåser 
langsmed snøoverflaten og 
sliper barken og skader 
nålenes vokslag. Dermed 
øker risikoen for uttørking 
hos årsnålene, som har 
vanskelig for å utvikle seg 
gjennom den korte 
sommeren i høyden i nord. 
Når det gjelder nåleskader 
er det tenkelig at også 
temperatur-svingninger 




Tørket furu til v. og bjørk til h. (SOH) 





Vårtørke på gran. (AAD) 
 
Forekomst:  
På tørr mark med grunt jorddekke, utilgjengelig grunnvann og på fuktig 
mark som tørker ut om sommeren. Unge trær på plantefelt og eldre trær 
som er eksponert for sol og vind, rammes hardest. Er vanligst på gran og 
bjørk, men forekommer også på furu på svært tørr og grunn jord. 
Symptom:  
For furu begrenser skadene seg til brune årsnåler og nålefelling. For bjørk 
henger bladene og de blir gule i løpet av sommeren før høstfargene 
kommer. Ung gran: Nålene brunfarges som regel i kronens øvre del ved 
begynnelsen av årsskuddene. Årsskuddenes tilvekst er dårlig, i blant er 
også nålene kortere enn vanlig. Antallet nåler påvirkes ikke. Det er vanlig 
med store variasjoner mellom trærne i bestandet. Eldre gran: På avstand 
kan man se en utglisning av kronen. Utglisningen er ofte størst under den 
friske toppdelen, som består av noen greinkranser. Tørken forårsaker 
uvanlig mye brune nåler og nålefelling tidligere på høsten enn vanlig. Hvis 
greinene på eldre trær betraktes med en kikkert kan man observere 
følgende: 
* Nålefelling og nålemisfarging 
langt ut mot greinspissene, ved 
sterk tørke helt ut i spissene og 
opp i toppen. 
* Avdøde greiner; dvs. 
sidegreiner tørker og brekker med 
tiden av, og luker vil oppstå i 
greinverket. 
* Korte og ofte misdannede 
toppskudd. Hvis treet er 
tilstrekkelig vitalt, utvikles sekundære skudd på de skadede greinenes 
overside påfølgende år. Ved flere påfølgende tørkesesonger vil også de 
sekundære skuddene være små og sitte spredd. 
Forvekslinger:  
Honningsopper: Tørke kan ødelegge rotsystemet på en lignende måte som 
honningsopp. Særlig på litt større trær fører akutt tørke til toppskranting 
som til forveksling kan ligne toppskranting ved honningsoppangrep. Ved 
tørke skjer gjerne toppskrantingen mer akutt det ene året tørken er aktuelt, 
og avtagende skuddlengder er sjeldent. Granas topptørke: Tørke kan særlig 
på mindre grantrær gå ut over toppskuddet og eventuelt noen av de øverste 
sideskuddene som kan tørke ut og dø. Symptomet er imidlertid ikke så 






Kan forekomme i bestand der det oppstår oksygenmangel for røttene, 
forårsaket av at tele eller frost sitter i langt utover våren. Tette granbestand 
på tidligere åkermark, der solinnstrålingen er liten, er eksempel på bestand 
der telen kan sitte lenge i om våren. Jorden karakteriseres ved dårlig 
drenering. 
Symptom:  
Skadde trær står spredt i bestandet men skadene er ofte konsentrert til 
lavereliggende partier. I første omgang blir eldre barårganger brune. Korte 
årsskudd kan utvikles over hele kronen og er et tegn på hurtig avtagende 
tilvekst. Omfattende nålefelling kan medføre at trærne dør raskt. Dette kan 
skje før eller etter skuddskytingen. 









Hos gran avhenger skadens omfang av om finrøtter dør på grunn av 
oksygenmangel. Risikoen øker i tette bestand med lite solinnstråling og 
med et tykt isolerende strølag. Det frosne marksjiktet fungerer som et lokk. 
Luft kan ikke trenge ned og den vannmettede jorden blir oksygenfattig. 
Granas røtter er følsomme for oksygenmangel. Ved oksygenmangel i 
jorden går jern fra treverdig over til toverdig. Dette tas lettere opp i trærne, 
men ”blekker” ut igjen inne i 
trestammen og gir opphav til 
blåsvart misfarging av veden, 
som vil vises etter felling av et 
skadet tre.  
Hos furu som vokser i fjellnære 
områder inntreffer teletørke i 
sammenheng med svært kalde 
vintre når telen ikke forsvinner 
ut av jorden, og trærne tørker ut 




Teletørke på furu i myrkant (FRH) 
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Vinterfrost på furu gir halmgule topper (SOH) 
Vinterfrost gir sterkt rødbrune nåler med 
skarp grense til det grønne. (SOH) 
 
Frost 
Forekomst: Kan forekommer til alle årstider og kan ramme alle treslag i 
alle hogstklasser. Det finnes flere typer frostskader. Se også 
oksygenmangel/teletørke. 
 
Høst- og vinterfrost på skudd: 
Senhøstes og vinterstid pleier trærne å være meget motstandsdyktige mot 
lave temperaturer. Dårlig modning av siste års skudd kan likevel føre til 
ulike høst og vinterskader.  
Symptom:  
Hele nålen eller delen nærmest 
spissen skifter farge til halmgult 
eller gulbrunt-rødbrunt. Den 
sterkt rødbrune fargen danner en 
skarp grense til det grønne. 
Fargen beholdes inn i 
vegetasjonsperioden. Nålene 
faller etter hvert av. 
Skuddspissen og hele skudd kan 
skades, det følsomme 
årsskuddet skades vanligvis 
mest. Hvis knoppene overlever, 
dannes nye grønne skudd ytterst på de brune. Hele årsskuddet kan bli drept, 
eller bare skuddspissen, eller de deler av treet som ikke er dekket av snø. 
Skaden er ofte ikke en ren frostskade, men kan skyldes et samspill av frost 
og tørke (se frosttørke). 
Forvekslinger: Frosttørke. 
Døde knopper og nålefelling 
som forårsakes av granknopp-
møll, furuknoppvikler og 
furuskuddvikler, men i disse 
tilfellene er knopper, 
skuddspisser og skudd uthulet. 
De første stadiene av 
nålemisfarging kan minne om 
furuskytte og gråbarsopp. 
Frost 
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Sommerfrost fører til hengende 
skudd som etter hvert får brune 
nåler som til slutt faller av. 
 
Vår- og sommerfrost:  
Rammer helst unge grantrær og -planter. 
Skadebildet er veldig variert. Skaden oppstår 
i åpne områder, gjerne i lavtliggende terreng 
og fortrinnsvis i fordypninger der det legger 
seg kald luft. En skadefaktor er sterk 
varmeutstråling fra åpen mark på klare og 
vindstille netter. Skadene oppstår helst hos 
unge trær og planter under skuddskyting når 
skuddene er ekstra følsomme, men også om 
sommeren hvis det er nattefrost. 
Symptom:  
Ved sterk frost gulner unge, spede skudd 
raskt og dør. Fenomenet er vanlig hos ung 
gran der døde, hengende skudd med brune 
nåler blir hengende resten av sommeren. 
Påfølgende år står ofte bare de nakne og 
bøyde skuddakslene igjen. Gjentas dette 
flere år på rad, og da helst på yngre trær, blir 
treet buskformet. Svak frost før skuddet er 
ferdig utviklet kan resultere i nedbøyd 
toppskudd uten tydelig misfarging. Når 
skuddet er mer modent vil skadene 
innskrenke seg til brunfarging av nålene, 
ofte i skuddspissene.  
Om furu utsettes for hard frost vil vanligvis 
skadene begrense seg til bleking av 
skuddspissene og lett bøyde skudd. 
Vårfrostskader på furunåler rammer først og 
fremst den voksende basedelen, senere 
sommerfrost skader først og fremst 
nålespissene.  
Forvekslinger:  
Bøyde skudd hos gran som skyldes frost kan 
forveksles med tørke. Gulbrune nåler som 
vises under forsommeren kan skyldes insekt- og soppskader. Spesielt kan 
det nevnes de første symptomene på furuas knopp- og greintørkesopp, 
gråbarsopp på furu og granrustsopp. 
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Ved frosttørke blir nålene brune fordi de 
begynner å transpirere mens det ennå er 







Oppstår hovedsakelig på yngre trær som er eksponert for sollys sent på 
vinteren eller om våren og er utsatt for store temperatursvingninger mellom 
natt og dag.  
Symptom:  
Nålene blir brune av uttørking 
fordi de begynner å transpirere 
uten vanntilførsel pga tele i jorden. 
Skadene er mest markante i sør- 
og sørvestvendte hellinger i 
skogbryn, på frittstående trær, 
eller i de delene av krona som har 
stukket opp av snødekke. Alle 
nåleårganger kan felles, men 
vanligvis felles kun de yngste 
nåleårgangene. Knoppene og 
kvistene overlever som oftest, og 





Langsgående sprekker på stammen til 
løvtrær, særlig på eik, men også på bjørk, 
alm, ask, bøk, lind. Skyldes gamle, 
overvokste sår som sprekker opp ved 
sterke temperaturfall om vinteren. Etter 
flere års gjentatt overvoksning og 
oppsprekking dannes det langsgående 
frostsprekker/frostlister på stammen. 
 
Barkfrost: 
Barken sprekker opp under treets vekst 
om sommeren som følge av frostskader 
på treets solside. Særlig hos tynnbarkete 
treslag som gran, bøk, osp og poppel. 
Frost 
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Frostbelter kan også forekomme 
som”hull” i bestandet på frostutsatte 
lokaliteter. (SOH)
Frostbelter kan observeres som brunfargete, horisontale belter i skoglier 
om våren. (SOH) 
 
Frostbelte:  
Forekommer i skoglier og langs 
dalsider.  
Symptom:  
Frostbelter kan observeres som 
brunfargete, horisontale belter av 
forskjellig omfang i skogliene om 
våren når trærne har begynt 
avherdingen. Skadene oppstår når kald 
luft samles i daler eller lavere partier 
og når varm luft trenger fram og legger 
seg i et sjikt over kaldluften. Små 
bevegelser opp og ned i grensesjiktet 
mellom begge luftmassene gir store og 
raske temperaturvekslinger som skader 










Kan forekomme i hele landet på trær (spesielt på furu) som står høyt i 
terrenget, og særlig på hogstflater med gjensatte frøtrær. 
Symptom:  
Ved sterke lynutladning kan trær splintres eller det blir langsgående 
mekaniske skader som går helt ned i rota. Ved svakere lynutladninger 
skades bare toppen som dør uten at det blir kvaeutflod. 
Forvekslinger:  
Tyritoppsopp: Lynskader er svært like tyritoppskader som også forårsaker 
døde topper på eldre furutrær. Tyritoppskader kjennetegnes ved avlange sår 
med rikelig kvaeutflod.  





Saltskader etter springflo. (VEK) 





Saltskader forekommer enten langs veier i forbindelse med veisalting eller 
langs kysten i forbindelse med stormer (sjørokk) eller springflo. Viktigst 
for skogen er sjørokkskadene. Disse er vanlige i skogbryn nær stranden, 
men etter kraftige stormer kan de observeres mange mil fra kysten. Ved 
sommerstormer rammes alle treslag, mens vinterstormer rammer bartrærne. 
Sitkagran er sterk mot saltskader. 
Symptom:  
Barnåler eller blad blir rødbrune til blekt rødbrune. Ved svak skade 
misfarges nålespissene. Hos lauvtrær blir det en bladrandmisfarging, gjerne 
med noen flekker inne på bladet. Ved sterk skade misfarges hele nåler og 
blad.  Ved sjørokk er skaden sterkest på den siden som er eksponert mot 
vinden og havet. Sterkt skadet bar og blader faller av etter hvert. 
Forvekslinger: 
Frosttørke: Nålene, helst på yngre trær, blir brune av uttørking fordi de 








Nitrogenmangel. Alle nåleårganger er gulaktige og skuddlengden er avtagende (AAD). 





Gulning av barmasse kan forårsakes av næringsmangel. Både nitrogen-, 
kalium- og mangnesiummangel kan gi gulning hos trær. Mangel på de to 
sistnevnte næringsstoffer kan gjerne forekomme sammen og da også som 
regel med underoptimale verdier for kalsium. Næringsmangel er ikke 
vanlig i skog i Norge, men kan forekomme på skrinn, sandholdig jord eller 
på myr eller myraktige voksesteder. Vi har mest erfaring med bartrær, 
særlig gran, og symptomene under gjelder for gran selv om furu 
hovedsakelig har de samme symptomer. 
Symptom:  
Nitrogenmangel gir først en lysegrønn barmasse, dernest blir nålene 
gulgrønne og tilslutt kan de bli nesten helt gule. Hos bartrær blir oftest alle 
nåleårgangene likt misfarget, men de yngre nålene blir gjerne litt lysere enn 
de eldre.  
Magnesiummangel starter som en nålespissmisfarging hos nest siste 
nåleårgang og eldre nåler. Ved sterkere mangel blir større deler av nåla gul, 
men nålebasis forblir som regel grønn. Det er en nokså klar, karakteristisk 
overgang mellom den grønne nålebasis og den gulaktige misfargingen. Ved 
svak mangel forblir den yngste nåleårgangen grønn. Mangelsymptomene 
vises ikke på greinenes underside eller på greiner som står skyggefullt til 
under en annen grein. 
Kaliummangel er nokså lik magnesiummangel og begynner med 
nålespissmisfarging. Overgangen mot det friske er derimot mer diffus, og 
etter hvert blir som oftest hele nåler gule. Den yngste nåleårgangen forblir 
grønn lenge. Symptomene opptrer også på skyggefulle steder på trærne.  
Ved vedvarende mangel eller ved sterk mangel på noen av næringsstoffene 
kan nålene dø eller de får nekrotiske nålespisser. Også veksten påvirkes. 
Forvekslinger: 
De forskjellige næringsmanglene kan 
være vanskelig å skille fra hverandre, 
og ofte er det mangel på flere stoffer 
samtidig. Sikker diagnose oppnås med 
kjemisk analyse. 
Typisk magnesiummangel 
med nålespissmisfarging. 
(AAD) 
